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東 テ ィモ ー ル 民 主 共 和 国(以 下 東 テ ィモ ール)は 、 東
南 ア ジ アに 位 置 し、 イ ン ドネ シ ア とオ ー ス トラ リア に挟
ま れ た テ ィモ ー ル 島 に あ る。 面 積 約15,000k㎡(名 古 屋 市
の 約47倍)、 人 口 約120万 人(名 古 屋 市 の約 半 分)、2002
年 に 国連 暫 定 統治 か ら独 立 した 「ア ジアで最 も新 しい 国」
と して も知 られ て い る。 産 油 国 とな った こ と もあ り2011
年 か ら は 「中 所 得 国 」 に分 類 され るよ う にな り、 保 健 指
標 で 言 え ば 、 独 立 当 初 と2015年 を 比 較 す る と乳 児 死 亡 率
は出 生 千 に対 して77.5か ら43.9、 妊 産 婦 死 亡 率 は 出生10
万 に対 して220.0か ら94.0に 改 善 す る な ど1)、 独 立 後 の 復
興 ・開 発 はめ ざ ま しい もの の 、 国 連 開 発 計 画 の 人 間 開 発
指 標 で は188力 国 中133位 で あ る2)。 現 在 も国 連 の分 類 で、
Least Developed Countries(LDCs)と な って い る3)。
Ⅲ.こ れ までの経 緯
看護学部国際交流委員会では、本学では前例がなかっ
たLDCsと の交流を模索することを目的のひとつとして、
























に看護学部と人文社会科学部か ら1名 ずつ2名 の教員が
同大を再々訪問 した。学長、3人 の副学長(学 術担当、
総務 ・財務担当、国際担当)、 国際 リエゾン担当者、及













Ⅳ.パ ー ツ大 学 につ いて
パ ー ツ大 学 は、2004年 に設 立 され た 私 立 大 学 で 、2009
年に国内二番 目の教育省認可大学 となった。(最 初の認
可校は国内唯一の国立大学である国立東ティモール大学




6学 部14学 科と6つ の修士プログラムを設置 している。
現在、工学部を基に技術研究所を設立する準備が進め ら
れているとのことであった。教職員数は215名 、学部学
生12,239名 、大学院生147名 が在籍 している(平 成29年
8月 聞き取 り時)。 また、 これまで農村部で も知識人を
育てることができるよう、地方で受けられる授業(パ ラ
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